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Kami melakukan penelitian untuk membuat sebuah cupola yang berukuran kecil 
atau disebut juga small cupola. Penelitian ini bertujuan untuk menunjang pertumbuhan 
industri skala kecil. Dalam penelitian ini membahas tentang perancangan dan 
pembuatan small cupola. Dalam perancangan small cupola terbagi menjadi beberapa 
bagian diantaranya yaitu perancangan dimensi Small Cupola, dan perhitungan 
kelengkapan small cupola. 
Dari hasil perancangan Small Cupola yang memiliki Kapasitas peleburan 500 kg/jam 
didapatkan diameter small cupola sebesar 26 cm, tinggi total Small Cupola adalah 
152,85 cm, dengan, dan debit udara yang dibutuhkan 8,335 ⁄ . Pada proses 
pembuatannya ini merupakan cara yang relative sederhana, menggunakan alat-alat 
perkakas seperti las listrik, las gas, dan gerinda. 
Kata Kunci: pengecoran logam, small cupola, perancangan small cupola, dimensi Small 





















We conducted this study to make a small cupola also called small cupola. This 
research aims to support the growth of small scale industries. In this study discusses the 
design and manufacture of small cupola. In a small cupola design is divided into several 
sections, including the Small Cupola dimensional design, and calculation of 
complementary small cupola.  
From the Small Cupola design that has a smelting capacity of 500 kg / h, 
obtained cupola diameter by 26 cm, total height is 152.85 cm Small Cupola, with, and 
required air discharge 8,335 ⁄ . In this manufacturing process is a relatively 
simple way, using tools such as electric welding tools, gas welding, and grinding. 
Keywords: metal casting, small cupola, small cupola design, dimensions and Small 
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 Luas irisan dalam dari kupola  
 Luas irisan minimum dari 1 tuyer  
 Keadaan temperatur 0oC, tekanan 1 atm − 
 Volume udara tiup /  
 Jumlah kokas untuk mencairkan 100 kg logam − 
 Kandungan karbon dalam kokas % 
 Udara tiup  /  
 Volume Angin   /kg 
 Efisiensi Pembakaran % 













P Tekanan  Pa 
 
 
Massa jenis 
Debit  
 
kg⁄m3  
 
 
 
  
 
